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1 L’article  étudie  l’idéologie  et  la  politique  missionnaire  de  Timothée  I,  le  prestigieux
patriarche syro-oriental  (780-823)  qui  dès  son élection transféra  à  Bagdad l’ancienne
résidence  du  patriarcat  de  Séleucie-Ctésiphon.  Pourtant  Timothée s’empressa  de
renforcer l’organisation de l’Église de Perse et, tâchant de donner un nouvel élan à sa
communauté,  il  envoya  en  territoire  iranien  plusieurs  missionnaires  pour  fonder  un
réseau homogène de diocèses et de monastères. Effort d’analyse qui s’étaie notamment
sur deux sources, Les Lettres de Timothée lui-même et l’Histoire Monastique de Thomas,
évêque de Marga (840).
2 À ce propos voir maintenant la belle vue d’ensemble qu’offre F. Jullien, « Le monachisme
chrétien dans l’empire iranien (IVe-XIVe siècles) », in : R. Gyselen, éd., Chrétiens en terre
d’Iran : implantation et acculturation, Paris, 2006, pp. 143-184 (cf. c.r. n°°270).
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